












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Religion", 4. 
Aufl., J.C.B. M
o
h
r
 (
P
a
u
l
 S
i
e
b
e
c
k
)
,
 Ti.ibingen, 
1
9
7
7
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い
る
。
以
下
の
本
文
中
に
お
い
て
（
）
で
示
す
の
は
、
い
ず
れ
も
本
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
頁
数
で
あ
る
。
(
6
)
本
稿
で
注
目
す
る
第
四
部
前
半
の
節
の
表
題
を
挙
げ
れ
ば
、
文
8
3
、
世
界
へ
の
道
、
創
造
者
的
支
配
S
c
h
o
p
f
e
r
i
s
c
h
e
B
e
h
e
r
r
s
c
h
u
n
g
 
乞
8
4
、
世
界
へ
の
道
、
理
論
的
支
配
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
B
e
h
e
r
r
s
c
h
u
n
g
§
8
5
、
世
界
へ
の
道
、
服
従
G
e
h
o
r
s
a
m
で
あ
る
。
(
7
)
前
の
二
つ
の
引
用
文
に
お
い
て
「
修
正
す
る
」
「
あ
れ
こ
れ
手
を
加
え
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
事
柄
が
こ
こ
で
は
「
構
成
す
る
」
と
い
う
概
念
で
表
わ
さ
れ
、
「
満
足
い
く
よ
う
に
」
「
自
ら
の
生
に
服
従
す
る
ま
で
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
事
柄
が
「
支
配
」
と
い
う
概
念
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
「
構
成
」
「
支
配
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
(
8
)
他
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
『
宗
教
現
象
学
』
第
四
部
に
お
い
て
各
々
一
節
が
そ
の
記
述
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
「
神
秘
主
義
」
に
つ
い
て
は
各
所
で
部
分
的
な
言
及
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
ー
ウ
の
所
論
に
お
い
て
「
神
秘
主
義
」
は
人
間
の
生
の
独
特
の
一
側
面
を
な
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
―
つ
の
独
立
し
た
類
型
と
し
て
扱
う
。
(
9
)
「
人
類
は
こ
の
道
（
創
造
者
的
支
配
の
姿
勢
）
を
行
き
止
ま
り
ま
で
、
つ
ま
り
自
分
が
間
違
っ
て
い
る
と
気
づ
く
ま
で
進
み
、
そ
の
後
で
別
の
道
、
つ
ま
り
科
学
の
道
や
神
秘
主
義
の
道
や
信
仰
の
道
を
と
っ
て
進
む
、
と
進
化
論
者
や
系
統
発
生
論
者
は
主
張
し
た
が
る
が
、
そ
れ
は
違
う
」
(
6
2
7
f
.
)
と
レ
ー
ウ
は
言
う
。
(10)
「
孤
独
」
の
概
念
は
レ
ー
ウ
の
人
間
論
に
お
い
て
最
も
重
要
な
概
念
の
―
つ
で
あ
る
。
従
っ
て
別
の
機
会
に
、
レ
ー
ウ
の
見
る
人
間
の
生
を
よ
り
掘
り
下
げ
て
論
じ
る
際
に
改
め
て
問
題
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
(11) 
V
a
n
 d
e
r
 L
e
e
u
w
,
 "
D
e
r
 M
e
n
s
c
h
 u
n
d
 d
i
e
 R
e
l
i
g
i
o
nー
A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
i
s
c
h
e
r
V
e
r
s
u
c
h
-
"
,
 V
e
r
l
a
g
 H
a
u
s
 z
u
m
 F
a
l
k
e
n
,
 Basel, 
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
1
)
五
五
1
9
4
1
.
 
(12)
「
不
安
A
n
g
s
t
」
の
他
に
も
、
「
恐
れ
F
u
r
c
h
t
」
「
畏
怖
S
c
h
e
u
」
「
気
遣
い
S
o
r
g
e
」
「
奇
異
の
感
B
e
f
r
e
m
d
u
n
g
」
等
の
表
現
が
同
じ
事
柄
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
五
六
